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ATA Nº. 2 DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SEMESTRE 2018/2 
 
Ata da segunda Sessão Ordinária da Comissão do 
Processo Seletivo para ingresso no PPGFSC/UFSC, 
no semestre 2018/2, realizada no período de 12 a 14 
de junho de 2018. 
 
No período de doze a quatorze de junho de dois mil e dezoito, reuniu-se a Comissão do Processo 1 
Seletivo para ingresso no semestre 2018/2, nomeada por intermédio da portaria nº. 2 
32/PPGFSC/2018, de 16 de maio de 2018, a fim de analisar os recursos referentes ao resultado 3 
final do processo seletivo para ingresso nos cursos de mestrado e doutorado do Programa de Pós-4 
Graduação em Física, conforme os critérios estabelecidos nos editais nos. 01/PPGFSC/2018 e 5 
02/PPGFSC/2018 respectivamente. A comissão detectou o equívoco na fórmula utilizada para o 6 
cálculo da nota N2, a qual não efetuou a saturação das notas máximas, a saber, 2,00 (dois intei-7 
ros, zero décimo e zero milésimo) para o mestrado e 4,00 (quatro inteiros zero décimo e zero 8 
milésimo) para o doutorado, o que foi corrigido prontamente. Na sequência analisou os recursos 9 
apresentados pelos candidatos Thais Campos Santiago, Bruno Cucco, Alessandra Chioquetta, 10 
Yoxara Sánchez Villamizar, Heberty Oliveira Araújo e Sinara Santos Dourado, tendo sido defe-11 
rido integralmente apenas o recurso apresentado pela candidata Thais Campos Santiago referente 12 
à nota no EUF. Os demais recursos apresentados foram indeferidos, tendo em vista inconsistên-13 
cias de informações quando da submissão da inscrição. Desta forma, após a correção da fórmula 14 
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 / Ranking Situação / Situation
20182EUF0640 Gabriel de Carlos Felicio dos Santos Barbosa abr/18 6,00 3,43 8,75 0,00 8,75 1 aprovado / approved
20182EUF0516 Claver Francisco Palomino Avalos mai/18 5,70 3,43 8,31 0,30 8,61 2 aprovado / approved
20182EUF0143 Greg de Souza abr/18 5,90 3,43 8,60 0,00 8,60 3 aprovado / approved
20181EUF0639 Thais Campos Santiago out/17 5,20 4,04 6,44 0,90 7,34 4 aprovado / approved
20182EUF0561 Bruno Cucco abr/18 4,00 3,43 5,83 0,70 6,53 5 aprovado / approved
20182EUF0664 Haimon Otto Melchiors Trebien abr/18 3,90 3,43 5,69 0,50 6,19 6 aprovado / approved
20182EUF0503 Jaelsson Silva Lima abr/18 3,30 3,43 4,81 1,10 5,91 7 aprovado / approved
20182EUF0446 Kátia Slodkowski Clerici abr/18 2,40 3,43 3,50 2,00 5,50 8 aprovado / approved
20182EUF0118 Alessandra Chioquetta abr/18 3,70 3,43 5,39 0,00 5,39 9 aprovado / approved
20182EUF0098 William Renan Basso Bassoli abr/18 3,10 3,43 4,52 0,80 5,32 10 aprovado / approved
20182EUF0557 Thaina Aragao Sabino abr/18 2,80 3,43 4,08 1,00 5,08 11 aprovado / approved
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 / Ranking Situação / Situation
20182EUF0220 Bruna de Oliveira Stahlhoffer mai/18 2,70 3,43 3,94 1,00 4,94 13 aprovado / approved
20182EUF0638 Sinara Santos Dourado abr/18 3,10 3,43 4,52 0,30 4,82 14 aprovado / approved
20181EUF0226 Heberty Oliveira Araújo out/17 3,80 4,04 4,70 0,00 4,70 15 aprovado / approved
20182EUF0690 Helcio Felippe Júnior abr/18 3,10 3,43 4,52 0,00 4,52 16 aprovado / approved
20182EUF0293 Peter Silva Ens abr/18 2,90 3,43 4,23 0,00 4,23 17 aprovado / approved
20182EUF0130 Isabella Aparecida Marzola abr/18 2,30 3,43 3,35 0,85 4,20 18 aprovado / approved
20182EUF0277 Yoxara Sánchez Villamizar abr/18 2,70 3,43 3,94 0,00 3,94 19 não aprovado / reproved
20182EUF0411 Ana Clarissa Henrique Kolbow abr/18 1,30 3,43 1,90 2,00 3,90 20 não aprovado / reproved
20181EUF0002 Antonio Francisco Junior out/17 3,00 4,04 3,71 0,00 3,71 21
não aprovado / 
reproved
20182EUF0326 Matheus da Silva de Lima abr/18 2,30 3,43 3,35 0,20 3,55 22
não aprovado / 
reproved
20181EUF0965 Liandro Machado de Freitas mai/18 1,10 3,43 1,60 0,50 2,10 23
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20162EUF0604 Marcos Vinicios Barp abr/16 4,90 3,38 7,25 3,50 2,05 12,80 1 aprovado / approved
20182EUF0282 Manuel Alejandro Lefrán Torres abr/18 5,70 3,43 8,31 1,70 2,25 12,26 2 aprovado / approved
20182EUF0189 Allan Raniéri Pereira Moreira abr/18 4,50 3,43 6,56 4,00 0,00 10,56 3 aprovado / approved
EUF0597 Larissa Gomes França abr/16 3,10 3,38 4,59 2,50 2,00 9,09 4 aprovado / approved
EUF2016392 Ricardo Andrés Martínez von Dossow out/16 2,50 3,19 3,92 1,90 2,05 7,87 5 aprovado / approved
20181EUF0897 Eduardo Lucas Lorenzon out/17 4,60 4,04 5,69 0,00 1,75 7,44 6 aprovado / approved
20182EUF0195 Cauã Apóstolo Moreira abr/18 1,70 3,43 2,48 2,10 2,35 6,93 7 aprovado / approved
EUF0348 Dérick Gabriel Fernandes Borges abr/16 1,60 3,38 2,37 1,00 1,80 5,17 8 aprovado / approved
20181EUF0093 Elijah Anertey Abbey out/17 2,10 4,04 2,60 0,50 1,90 5,00 9 aprovado / approved




Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião no dia quatorze de junho de dois mil e dezoi-16 
to, às dezesseis horas e vinte e seis minutos, quando eu, Antonio Marcos Machado, lavrei a pre-17 
sente ata, que se aprovada, será assinada pelo presidente e demais membros. Florianópolis, 14 de 18 
junho de 2018. 19 
 
 










Prof. Dr. Carlos Eduardo Maduro de Campos 
(membro titular)   
 
 
original assinado 
